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Аннотация. В статье проанализированы объемы денежных переводов трудовых ми-
грантов, направляемые в Украину, обосновано, что миграционный капитал имеет суще-
ственный потенциал для экономического развития страны при благоприятных условиях, 
в том числе путем предоставления налоговых и таможенных льгот. 
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Постановка проблемы. Процессы интеграции и глобализации мировой экономики, к 
которым после обретения независимости активно приобщается Украина, связанны с сво-
бодным движением товаров, капитала и перемещением человеческих ресурсов. Трудовая 
миграция сопровождается непрерывным движением миграционного капитала (денежных 
переводов) в обратном направлении. Причем общемировые объемы миграционного капи-
тала демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Учитывая это важно исследовать 
содержание миграционной политики Украины, в частности ее налоговый аспект. 
Анализ последних исследований и публикаций. Актуальные проблемы международ-
ной трудовой миграции являются объектом исследования многих зарубежных и отече-
ственных ученых. В работах Э. Либановой, Е. Малиновской, А. Пискун, Ю. Гуменюк, К. 
Кравчука, Р. Родригеса, П. Сталкера и др. среди последствий международной трудовой 
миграции значительное внимание уделяется и роли миграционного капитала в развитии 
стран–экспортеров рабочей силы. Несмотря на значительный вклад ученых, в условиях 
политико–экономического кризиса недостаточно исследований посвящено изучению во-
просов направления миграционного капитала в Украину. 
Постановка задачи. Цель статьи – проанализировать объемы поступления денежных 
переводов из–за рубежа и миграционную политику Украины относительно стимулирова-
ния поступлений по официальным каналам, направления переводов в интересах развития. 
Изложение основного материала исследования. С начала независимости Украины на 
ее территории наблюдаются активные миграционные процессы. Объяснение этому кро-
ется как в привлекательном геополитическом положении, так и во внутренней государ-
ственной политике. Так, по данным Всемирного банка, два миграционные коридоры 
«Украина–Россия» и «Россия–Украина» по количеству мигрантов в 2010 году уступают 
лишь коридору «Мексика–США» – 3,6–3,7 и 11,6 млн. чел. соответственно [1, 18]. 
Украина признана пятой страной в мире по количеству лиц, эмигрировавших из нее в 







ны. Неточность оценки заключается в наличии нелегальной миграции и использовании 
мигрантами неофициальных каналов валютных переводов. Это искажает картину мигра-
ционных процессов в Украине, делает невозможным эффективное их регулирование. 
Впрочем, независимо от количества трудовых мигрантов следует согласиться, что 
трудовая миграция в Украине это не временное явление, а закономерное развитие обще-
ственных отношений с длительным характером. Трудовая миграция представляет собой 
сложный социально–экономический процесс, который определяется различными объек-
тивными и субъективными факторами, но наибольшее влияние на миграционные процес-
сы имеют социальные и экономические явления. 
Увеличение численности трудовых мигрантов в Украине стало фактором существен-
ного роста совокупных объемов денежных переводов на родину. По мнению некоторых 
ученых, обратное движение миграционного капитала, его размеры имеют значительный 
экономический потенциал для социально–экономического развития стран происхожде-
ния трудовых мигрантов. 
Данные Национального банка Украины свидетельствуют, что объемы частных денеж-
ных переводов из–за границы имеют тенденцию к увеличению. Так, если в 2009 году они 
составляли 5370 млн. долл. США, то в 2013 – 8537 млн. долл. США. В среднем денежные 
переводы составляют 4% к ВВП, исключением является 2014 год, что объясняется сни-
жением ВВП из–за военного конфликта (см. Таблицу). 
 
Таблица – Объемы частных денежных переводов из–за границы в Украину за 2008–2014 




2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
По каналам поступления переводов:  
1. Через корсчета банков  3275 2832 2959 3252 3278 3293 2410 
2. Через международные платежные 
системы  
2097 1825 2126 2804 3213 4084 3190 
3. Неформальными каналами 805 713 777 963 1035 1160 889 
Всего 6177 5370 5862 7019 7526 8537 6489 
Объемы денежных переводов в % к 
ВВП 
3,4 4,6 4,1 4,1 4,1 4,5 4,9 
 
Согласно данным НБУ, в 2013 г. более 50% переводов осуществлялось через банки. В 
кризисные 2013–2014 гг. международные платежные системы, как быстрые переводы, 
стали более востребованы, несмотря на высокую стоимость. Доля поступлений нефор-
мальными каналами составляет стабильных 13%.  
В то же время по мнению экспертов [4], объемы неформальных переводов соразмер-
ные с формальными путями, то есть речь идет приблизительно о 30% от общей суммы 
переводов. Реальный объем денежных средств от трудовой миграции по разным оценкам 
колеблется от минимальных 5 до 20 млрд. долларов. 
Впрочем, даже официальные данные подтверждают, что трудовые мигранты является 
крупнейшим инвестором в экономику Украины. Рисунок позволяет проследить динамику 









Рисунок – Динамика прямых иностранных инвестиций и денежных переводов  
трудовых мигрантов в Украину за 2008–2014 гг., млрд. долл. США [2;3]. 
 
Следовательно, денежные переводы имеют положительную динамику, являются важ-
ным источником притока валюты в Украину. В кризисные 2013 – 2014 гг. они превысили 
уровень иностранных инвестиций на 4,04 и 2,5 млрд. долл.  соответственно. Даже когда 
из государства уходит капитал, трудовые мигранты остаются наиболее лояльными инве-
сторами. В трудные времена они могут не только не уменьшать, но и увеличивать пере-
воды на родину. Поэтому ни сокращения темпов роста в 2014 г., ни прогнозируемое сни-
жение поступлений в 2015 г. в связи с военных действий, ни санкции западных стран 
против России и ее реакция на них, слабые темпы восстановления экономики Украины, в 
целом не умаляют значимость потенциала миграционного капитала для социального– 
экономического развития государства. 
Для использования потенциала переводов в государстве необходимо создать благо-
приятные условия для направления значительных валютных ресурсов через официальные 
каналы, средствами экономической политики поощрять их инвестиционное использова-
ние. Впрочем, несмотря на весомые объемы валютных переводов четкой политики в от-
ношении них не выработано [5]. Так, в принятом 2015 г. Законе «О внешней трудовой 
миграции» есть ряд неувязок с нормами налогового и таможенного кодексов. Иностран-
ный доход согласно НКУ (ст. 168) является объектом налогообложения в Украине. Вме-
сте с тем в большинстве случаев он  является внутренне семейным трансфертом между 
членами первой степени родства, поэтому не подлежит налогообложению. В законе не 
содержится прямого запрета двойного налогообложения денежных доходов мигрантов. 
Резиденты Украины с учетом норм международных договоров имеют право на зачисле-
ние налогов и сборов, уплаченных за пределами Украины, при расчете налогов и сборов в 
Украине. Возникает коллизия, если со страной трудоустройства мигранта межгосудар-
ственное соглашение об избежание двойного налогообложения не заключено. 
Государство, заинтересованное в валютных переводах от граждан из–за рубежа как 
источнике дополнительных инвестиций и в их поступлении официальными каналами, 
должно предусмотреть налоговые льготы и на переводы мигрантов, и на сформирован-
ные благодаря им валютные депозиты. 
Весомым является также освобождать трудовых мигрантов, возвращающихся на ро-
дину, от таможенных пошлин на ввоз личного имущества, сельскохозяйственной техни-
ки, станков и оборудования, других товаров производственного назначения для открытия 
собственного бизнеса. Однако таможенные вопросы в Законе «О внешней трудовой ми-















Выводы. Проведенный нами анализ дает основания говорить о том, современное со-
стояние миграционных процессов в Украине характеризуется выездом на работу за гра-
ницу значительной части экономически активного населения страны, увеличением коли-
чества трудовых иммигрантов.  
Объемы денежных переводов трудовых мигрантов имеют стабильный характер в от-
личие от прямых иностранных инвестиций, что можно рассматривать как надежный ис-
точник поступления иностранной валюты, улучшающий кредитный рейтинг страны и 
способствующий притоку инвестиций при определенных благоприятных условиях. 
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Аннотация: в статье исследуются вопросы оптимизации функционирования рынка 
банковских услуг в Украине в контексте зарубежного опыта, сравниваются основные по-
казатели рынков финансово–банковских услуг в странах ЦВЕ, предлагаются направления 
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Несмотря на значительное внимание, которое уделяется теоретическим и практиче-
ским аспектам функционирования банковской системы Украины, вне поля зрения иссле-
дователей остаются нерешенные вопросы оптимизации современного развития рынка 
банковских услуг, связанных с достаточно сложным положением украинской банковской 
системы. Сказываются и теоретические пробелы в толковании рынка банковских услуг, 
определении его структурных элементов, способа его организации. 
От эффективного функционирования рынка финансово–банковских услуг, банковской 
системы в целом зависит создание и распределение внутреннего валового продукта и 
национального дохода, регулирование денежного обращения, кредитования, финансиро-
вания и другие экономические и социальные достижения любой страны. Таким образом, 
бесспорным является факт рассмотрения рынка финансово–банковских услуг как одной 
из наиболее потенциальных платформ, развитие и совершенствование которой способ-
ствует непосредственному росту ВВП страны. 
По среднему размеру активов украинские кредитные учреждения отстают от банков 
большинства стран от ста (США) до тысячи раз (Япония) [3]. Сравнительно низкая доля 
работающих активов, включая займы реальному сектору экономики и инвестиции в цен-
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